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Abans, després, ara, durant, fa poc temps,
molt de temps... conceptes que indiquen si-
multaneïtat, alternança, successió i duració. 
La cronologia és una eina bàsica per compren-
dre la història, però tenim problemes en la
concepció i interiorització d'aquests conceptes
de temporalitat.
Cal diferenciar entre temps personal o quo-
tidià, el de cadascun de nosaltres, del temps
cronològic, que fa referència a dates concretes
(dia, mes, any, segle...) que ens ajuden a si-
tuar, ordenar, organitzar; i temps històric, que
explica qui som, d’on venim i cap on anem. 
Però encara hi ha més temps; per exemple el
“temps nòmada” que es regeix per la set dels
camells, i llevat d’aquesta circumstància no hi
ha cap altra pressa. El “temps agrari” incorpo-
ra el ritme de les estacions que assenyalen
quan toca sembrar i quan recol·lectar. Si par-
lem del temps industrial, hem de parlar del re-
llotge que marca allò que toca fer, les hores de
treball o de lleure.
Temps i situacions: el temps de pensar, el
temps de descansar, el de lleure, de treball,
d’aprendre, de jugar, de patir, de ser mare, 
de créixer... Alguns no tenen temps per a 
res i altres els sobra, però col·lectivament, i ca-
da vegada més, sembla que el temps corre més
despresa que mai...
I tot això sobre el temps, és per refrescar 
la memòria que enguany farà catorze anys
d’aquell terrible juliol que va cremar el Baix
Berguedà; vint-i-sis d’uns aiguats que es van
endur, riu avall, massa coses i ens van deixar
massa crisis; gairebé en fa trenta que va co-
mençar la crisi definitiva de la indústria tèxtil
al Berguedà; trenta-dos de la inauguració del
pantà de la Baells; i trenta-cinc que va circular
l’últim tren fins a l’estació d’Olvan. 
Que fa més de cent cinquanta anys que es
va començar a explotar el carbó a la nostra 
comarca; que enguany en farà disset que 
Carbones de Berga SA va tancar portes, i que
enguany en fa setanta-quatre que l’empresa
Carbones Pedraforca SA va començar a explo-
tar carbó sota la muntanya del Pedraforca. 
I que ara, sí que, simbòlicament, hem arribat 
a ser una comarca d’industrialització antiga,
tal com van anomenar-la una colla d’econo-
mistes que l’any 1985 analitzaven l’economia
berguedana. 
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